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新rt1ILJ成立1iiをの時期の中I-El共産党し＇）1-t侠 f;L,
1 ア／ーに対寸－ ／；，政策山展開通科~j白防； I, そ
A iを：＇':ifl寺し＇Jtjl共山部1b＜［，：点工｛？：の・｛主としてみ／三






そj)立味に，，，て／＂－；＇！， 1十ふこと τ こJr，う為J、品til ,i1l 初1hk今抗日 戦争終結後のqj！七（／）統」戦線諭ぴ）
泊でん ／：， 発IJ(i/RrWに J パ、と簡単に概観Lておこう《J よこだそ
q1 Jt,1、郡山＇； fi;,i'J、IJ1の；岳災とその、riI寺♂没者lt女系t JIにJ ル、てはずでに述べたこともあるので（11 ' 
"J）反映lこJ ) ,, ' ,:-:t‘ これ主ごにも何i円か述／ ~' f仁ふ，くく点悔し Ii.,，範囲卜二限りたいヲ
主たL、＜ . l/J通の1守「主均＇ （） 十会；rtI＿てさた｛｝ し、土で（土 J完日 i桟中 （｝）抗 1に賛h支する全階級， 階層を結1;i と
そオLらに／），、 lご弓；十分な d【i
いるが，その｝，＇、μニ／〉‘、て：土ここで；土ふtiなL、υ い カ、のy変fヒを生じJ るのit，むし 7；当!'7.？であろ「）0 
ずれ論点合法理L-c、問題のfl毘起を行tcu、たい は：1';え人れる変化とし Ci土、それ以後新民主主義
と与え tい、ゐ 革命び） 三大任務のう tヲ反帝にかわ ＇） て反封建の側
f二た本論；二；土L、る白［jに、 つぎのこと Iこ；ナ（土持1d> i頁が前面iこ押し！Uされるとし、うことがある。すで
っとおかfよければな「）ぷ L、o ';/';: lに，民族ソ、ルジ に「連合政府論」 C- 己）（1945年4月24日）において，
; Yンート二社オる政策内j民間過ち：とし－,-ct》， 官 そのことは考慮に入h•dL一亡し、／こに違いない。し
{ t1fi ,j) mrJf J /J • 川して、 J( 坊、／ ,t-/ , ,./ -iHIJ山之、j ，う・L七、二でit, I Ej＼＇.；党－ ・rd1tm:1i1立IL したか 3
／，（，：立とほとんと知！と〉ことがで~.＼いと‘ ＇－＇1 ニとく お て：tた人ー｝也主， 大フソLジ fアジーの独主主へび）｝丸刈
どに、 これ主たととして資料f叶主i係乙夫、i寄託J也j或 と，主らによも族ブ、!l-ジュアシー（「I’i山資産階級jと
をk海，天iネ北京t,ど山大都rfi，ニ限定せざるを 上ばれていた）独裁の古い型の民主主義5!:l＼裁へのは
えたか J Yたてとであるc 足後に，、＂； fりの子定でi土、 対が友明されているものの，国民党壬のf,-作はな


























































































千j;'!L:j主主企， H詑主主， ’広1資資本七みと i，レともな、
んら/J，山政i｛，的，経済的な結ひ－ ）さをれべてL、ふ
ことかんくと：，， 革命に対する動括性ど 1，ぺその A
乏の性格に／）＼、てである J さ「｝卜二tf二， 民族ブル
ン1アシー中山右明分子の反動的な政治的傾向と
闘う必要があるということにつし、てもしばしば述




斗て， i大の上うな； ＇くつカ hJ）条件カ‘正，） ＇） ，竺と 0え
I 1 I抗戦中治 hら戦fをにかけ C.t6Jif1'.tに肥大化Lt~ 'i\ ’ 
僚資本山｜ごで.I:¥;持、T一昨］業がたえず！正iU士吃け CJ'

























































































































（，＇，：全 i'めるべきでもなL、jt :1 2,lという帰結が哩か
れるであろう。つまり， 同じく統・戦線の構成要
京であっても、 統一戦線の基礎をなすのは労畏［，，］

















































































































































































Gt2) 怜 1E1lif•J）／￥；文の翻沢は『新 tjtl'f1 資料集目立』
,':{; l {0 （日本川際問題研究所朝日， 1（｛和33:f.)所itv。
(lt :-l) A 伊jをあげil ,.f, f受i者統易戦線今拡大せ
L J （『m衆』1論， 第J3tさi;{HOJtJI)。'1 I与山［第三）j［主iJ
f,il長4こし＇） I子科、戸 IJt、・＜： t、る。 I ,r(, 1，品19461ドj CT立；
';.J, 7.{¥ 2 1，明12・13iVI{i Ii）。





en s) 『F；中l叫資料集成』（第 2巻）
(Ll9) tJh「“！又7行為1”的1¥（＂見」（『昨衆』，第 2
さ第441むI)参照。たどし， b沢東「b：朕プノレ／ヲアレ／
!r,fJ i肉料＇ I：ーに w ＇・＇ζJ (1948 'I 3 1 J 1 n) （『Ei1（京区
i（』，（ヨ・： 4き）カ＇J，じにそれに’べ、て述べごいらが， こ
れは士＂i防止t夫されなかっf。
〔注10) Jj )j「反常反対建的分別り春先－J （『群探』、
:;1 2 ＇；主総 37朋） I: .L'. 、τ反干（，＇を主と 1べきだとしfこω
が批判され， U）ち，・ ::.Hfe:11q｝；家紋と l持政格しつr例を
i-Ll ＃＇；.：と？ベラくあると I.f：。なお ｝））j；土華南 ！｝） fr )j 
!; ' ｜：共指啄おであり，『刻衆』にも［；ょ Lば巻頭論文生
’Aせ〈いf：。 二ν上うぺ’If1目三か,UC¥ tこFパよ t., f二~ 'N 
fij / Iこ円であ J f二。
(iUl) ti,.l以ij、「人民i込i統’ilx.i)lと人JI:'.!(t:独
i&J （『東Ii文化研究所記要』， t高2511H), 82ベーン。な
お，人！（｝I:';十一独裁（「専政」）ゴ）~[i は巳以来，｝） 1名な論文
「人民民 u：，放を論fJ LJ.1foから if!いられており， 49










は，民折、ノ，，ンヨアシ← 1，川 j,、数の右翼分 r，令.＇，＇，誌の




（注17) こJi；こついて ιrli／掲七日稿で紹介 Li c, 























































£民合， 1951年jJ'!i ~Vo 


























































































































































































































































































































た資本家は， 不完全な統計 Cf主あるが＇.；； JI);f'<名に































































労働者数で 47.O:=i＇＼，の増加企示し亡し、る i i 21；‘ ；た
たi辛においてf仁 ）；（、千1894: iP与J（作業fi,
だし家内工業的なものをえまず）のうむ解放後ゴカn
内にその90'}{1以1が生産を再開 L，同年末には IJj 
l (i(J（）；ニt（刊11-tこU 労働青・職員数t6 1)0731名カ‘
ら 7万~！計約三名に増加し亡おり，その生産高も比較的
規模の大きレ企業では解放古H,n1E・；活必水i'fiJ) HO'¥, 
まで［口i反したとされている（：＇恥 ー｝j~~li'.i J）軽 1.
業生産高山日（）%以I：を山めて 1，、たと vれれる上海
におL、どは解放l寺山経済の荒廃；土もす》ともi宗主I］て、
あったり 49年 6J はじめ山IH工全会の統計；二上h
ば， 各業誌を通じて操業中の工場；士平均：lO＇；，－；，にお





業種にお L、ても同年末にはほぼ 8～ 9割までL円＇H反









































上海では解放直後の 6月 lFlから 9れまでの
. 
0。













に／〉工場，同／」｛＜＇＞ ：~分の 2 口、 kを援助しとと，，、う。
同傑に北京でも 49年中に花紗布公司が染織業に対
して買付けまたは原料と引換えによ〆〉て取得した
各種綿布i;t I '1,i万余疋， 4三：牛定額の 54＇＼，を i'iめた
ヒいう（／ :, ' ' このよう t，： 政的の援助措ii"i 治仇~J'.h し
た私営工商業の日覚しいI日！復によっておおし、に力
があった士とはいうまでもtn、であ 7，うは
































































































































































































































































定i』（！ヒ仏外文出）j,:il , 19印斗）， 20ベーシ。
（注2) I'解放 Ii¥i.JI，民国3;;111)1241 i。
(l.t 3) 丁樹脊「何謂“第 1期経済建設原則”」（『解
放日報』，民間35，・ド 3Jl14日）。
〈注 4) 『若手衆』，：＋m巻第 3・4期合TJ。『新中国資
料集成』所収。








C ＇•，；；汽車公司J （『群衆』， ：n13をな＇＼ (i期〉。しかしそ







J1 / 0 
（」i8) 『鮮衆』，第 2fr :J,3［敗。
( I 9) 徐)j略「違反n1r 1ti-,1 f:,i ,;on’J i司民党二中全
, l'h｝，経済決議J（『解放 I十＇MJ', 1,~ 1 "135{1 3月26El）。





【Jiド｜：ある。この事件に J ）， 、ご U) I立'Ii＇；包かで， Jr牽
i_ /J＿論（49年 1月lnl）は），： ／ノ i') '.'.diい＜ニ。 Li；商業
I片＇，,rt ＇》政策，すなわち工 i8Iミf;:!1fi1'f，＇）保護，労資 F貴司
王IJ,'J）；－働運動の方針，工商業の克明、：右手1；な干H税政策，








たl ＇，要約をほぼそのま f刊』.I{! fゎ iかしそれは劉
克 l i C.'J j(I；接の引！日ではな‘～，ぐ『人民 iI 0!l,'., 1949年 5)] 
26日）。











！日、る。『人民日報』， 1949年11Jl 16 LJ。
C ,118) 『人民日報』， 1949年 8J 30 fl O ，＆ι経過に
い C1.t，「 4年来i'J(上海工荷界JC『上ぬ解！政今年』，
両f1/, I ！被lrn.:h上， 1950年〉，「上海11iT1ffi:'fm；，会簿備





0121) i呼・ T ・ E車「解・f!t-l！米的 Iifti工尚界j
（［＝上海仁il'8'f t4』，第39・40期合 1のつ
Cil22) 紛新「天津如何建立新ぴj同業公会Jo
























Jj flJl, 19501! 7月）。
(n37) ワ）泡桂「何年来上海工18界i'l:flt改造的成就
1970120035.TIF
,_. 'iせ，；5),1 [(1 ); i(d」に51;[ 9 J ,;t'd!i'.と 1. ,.＇火、hJ ., 
lソ、－，ごL7,' 「［，・11:lii易泊.ili.i:l::tよた I, ;"J,.;<1 J鱗
Ii }j b、大1['.,:-1'/i Dr: I_ , 仁本製品が－Ii '1 r'(J I : -t'.,C: ＇江戸｛叫
せなくへ j _! fニゲ）に、 -,'f ,/) :i ・ 1i',ji；之；二日平IJ／リ，，K
て白日（1＇；七 1e1f, L んに↓L!Hi'ci九）） Jij勺そ IJ L 'J ，こ
jるj,(i,: 1,-,J、j': "( -z亡し、 ζ」｛ 「l'-1 円、EJ汁t ぅi-f（を ,r
（こ 1mi ノ 1t'i[iウ－ l?,_li,／乙 ｝j；＼し J，ヘ I'lじ ，；） .l p 川、
；コ _J＇『 f!Yi'J/, i I HU, 195liト10;]:l I 
(;i38) 剖少，；，「 ＇＋I－＇！＜、 ；：｛•， 令：＂； r1;ir 二、ふれ＼＇1 N, :', J 
（「l'.150:1 , t , i1 f;' ；＇芹u命立法治 5十：u),
(, 139) }-i' ri；判J。
( ;140) ?Jlj心－hri'1 J:!L 
( iJ4l) ,j ，；！.，イiI J比〆th：弘：弓－；，；
（『f'i辛 l1:1u句 1951斗 2)J), 
(;142）「人J•-'.IIW』 1 乱 1951 ; I l ; J 23 I iっ
（、il43) ,•,':j ，：【l「lj.tj会 i日記イヒJ（『J;'・ :t'.!i1 V;.J‘ ,・[ct[' 
l'.1.「c,J：：：山川，＇,ifて.＇. (¥ J:, 1951 ;f ), 
（上44) I 'I JF 1: IJ/ fJ食，＇；情的 It尚子1l•i"り幾純金，［＇， ,;[ :t' 
日J(1949 ;I9 J 1 151【） f,J L go 
（パ45〕 /-そえ Le「／！？、 I¥'.l』＂＇命， 1%2:, 2 J J 7 i I,
(14/i) '1; !I＇氏。 iノ, ン-, プ ， ← じ＇＂＇’ 1：；、：－ -; ＇ヰー＂I
l、ーもち； k ,A;;jt;心ル jι， .t Yこ；，＇l~ 1,-'I ;, t・ ユ
れにつし、ては「f:t，＇』 i＇要；九常任／；＇. i'I己主tTりそれ心
イ句、る。 1,LL, 1952;y/(l 5ゅんま fそれに J べ、（，勺 J
;.(,;' l'命i’i紀以い， cl.I，定「i¥:lh守r刊にι11司ませr階絞的十！－
iYr ,: ,f日→：rH'i1¥'.Wi舟l(Y:Jj:)ic!'.l.＇よun;iuilJil ＇~，がJIWWJ （『判
事J版J, 1952ii 4 )] ）。
(,147) これにず 日、とずま l：とし－，：：, ）止侃i,1：「i；海rti
“J；＿反”沌，f/;f'人f!iWi段J（『経済同報』， 1952"l' :B 6 
Jgj)に jる。
(1148) [ 工、，＿ r; i 上’ii/ Jircfi給申立昨今 iihWJ／可：i持r:;!:lJ 
u町iif JI wム 1952~［＇－ 4 J〕〈
(iι49) Hi、殺「九ノi川Z“Ii反”運動）l（完全（f-J徹底的
)i)十lj;iι，11;1 '(, J （『新華JH読ん 1952年 -1Jj）。
Ci! so) i', Tfi'’i 1!,i「じ＿；＿；：荻l¥':[';fi，／＇＼工，； 8業（］＇皇、1ヒL
2:, - ンサ
( ;L51) 1:七九「郁;j-/1/i;I/I;改正’万十，!ij者防紋 (II)J （『ア
／ア絞tキ』， 1969;112JJ)%'f.円。
(il52) ！な底、た「間！下、り｛i工前i'N人＋fi'似参加反対
C:i '1 tr 'i: !'.; 1,r '1• ;rL r, 1・ .J¥,"; ;r, t内rn:';Cfii1・t)Jc『官、穴 i
i:' t'i'J ?!: ;:, L？とL受h（；，＇.甘工法令；i!持.JIi, i』）
( i 5:-l) f：と .l:1 :I寺下J,tiI“L！だ＇Y1E,f!J 'J zへた ;i~i'c:'!';
:'1 _;:. 1: :,'UC『f:U：ヰ l'j 版』， 1952•1 ::n21りi上、
( ),' 1': i研究，W)
アジア経済調査研究双書店 184集
近代中国対日観の研究
l1Jh＇すι示,irN:JijJか－， !f LI .tで， ru正i亡併、H,;;, illl'1 のた；F政 ~i'i
1lt下I］なとすく tlt ~ 論再の fI 1:Jににじむ iI :4-,M1を柱Hl:l'i'-Jにすく
11 I l －ー郎官
/¥ 5 ll]/'{ 900 
アジアを見る阪第38J長
印・パ分離 へ の 道
ふろイスラム思想家（7)主防i
A ・テ f著佐1j彰 台，J'(
B 6＇変主ザ ／￥ 400 
ぃI,;と－1c:lijf.：分i10 fi：し l三i!C!;¥!, その12さえ、Ff号，；・じた r,
qめ／、文mht Jl，灯1なぞ lぶ大。従来のけl[ r~ ftif '/{, 0.l’ヤ1'（，了J'I＇めら
/ j’tにかい tr:1r.互い， Jえ々の対中『clf!i+IJにまて 4及ふ。
グンディーの：JI~I、 ）） .'c~' ;¥liかソL、にイント・ノミキスタンのう〉書！：
出、j'J:/;-1'.j[ h fなか－＇！こよ：：に， fスラムiドn止力！ど：li';J純料公
みが；小三，：， 1 j りス t市民 Ut li!f己プ？ふ長日氏、 j、ス 1）人・ ） 
,,-0）今つ l'~ 7のHrl!; ,rいのi／.＇，＼かん； t仁、予 IJ＼ぎ才lfの手去，－，
yつ /,-:,-.! ＇ノ？時｜？宮 i：よとの｛iJi.v，そ r・tc述人， if,Lで，t,J; ，；」 ・) ・.;: 1r，大J-.,;
かtIi( l I, ' J.td」;iliJ[,'1の；k1'1のかけにJ-WJLた代h'AN；ーへの必
Yi vl；試み l二本 ,i::., j古川／ム X：~• :tりγーと t、る。
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